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 This study is about speech style of Joko Widodo in Indonesia Young 
Changemaker Summit (IYCS) 2012. There are three problems to be solved in this 
study: (1) What are the types of speech style used by Joko Widodo in Indonesia 
Young Changemaker Summit 2012; (2) what types of speech are mostly used by 
Joko Widodo in Indonesia Young Changemaker Summit 2012; (3) what factors 
influence Joko Widodo in using certain speech in Indonesia Young Changemaker 
Summit 2012. 
 This study formulation uses qualitative approach to give clear 
understanding without any hypothesis approach. The data of this study Joko 
Widodo’s utterance in Indonesia Young Changemaker Summit (IYCS) speech 
2012. 
 This study reveals the type of speech style of Martin Joos theory (frozen 
style, formal style, consultative style, casual style, intimate style) used by Joko 
Widodo in Indonesia Young Changemaker Summit 2012. From the complete 
sentences used by Joko Widodo in his speech, it is revealed that he tends to use 
consultative style as the major style of his speech. He does not use frozen style 
and intimate style in formal conference. Age and social background of the 
addressee become the main factor for Joko Widodo in using consultative style. 
 For the next study, the writer suggests that this thesis can be used as an 
additional reference or comparative studies about speech style which analyzes 
human speech or other form of utterance. The writer also suggests that the other 
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 Sebagai alat komunikasi, penggunaan bahasa penting dalam segala aspek 
kehidupan. Pidato merupakan salah satu cara untuk saling berbagi ide dengan 
orang lain dan mempengaruhi orang dalam lingkup publik. Penulis mengadakan 
penelitian mengenai gaya berpidato Joko Widodo dalam Indonesia Young 
Changemaker Summit 2012. Ada tiga permasalahan yang harus diselesaikan 
dalam penelitian ini: (1)Tipe gaya pidato apa yang digunakan Joko Widodo dalam 
Indonesia Young Changemaker Summit 2012; (2) Tipe gaya berpidato apa yang 
paling sering digunakan Joko Widodo dalam Indonesia Young Changemaker 
Summit 2012; (3) Faktor apa yang mempengaruhi penggunaan gaya berpidato 
Joko Widodo dalam Indonesia Young Changemaker Summit 2012. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan 
pemahaman yang lebih jelas tanpa ada pendekatan secara hipotesis. Data dari 
penelitian ini adalah perkataan Joko Widodo dalam pidato Indonesia Young 
Changemaker Summit (IYCS) 2012. 
 Penelitian ini ingin menungkapkan tipe dari gaya berpidato berdasarkan 
teori dari Martin Joos (ragam beku, ragam formal, ragam konsultatif, ragam 
kasual, ragam intim) yang digunakan oleh Joko Widodo dalam Indonesia Young 
Changemaker Summit 2012. Dari kalimat lengkap yang digunakan oleh Joko 
Widodo dalam pidatonya, beliau cenderung menggunakan ragam konsultatif 
sebagai gaya berpidato utamanya. Beliau tidak menggunakan ragam beku dan 
ragam intim dalam konferensi yang formal. Latar belakang social dan umur dari 
pendengar menjadi faktor utama bagi Joko Widodo dalam menggunakan ragam 
konsultatif. 
 Untuk penelitian yang berikutnya, penulis menyarankan bahwa skripsi ini 
bisa menjadi referensi tambahan atau studi pembanding tentang gaya berpidato 
yang menganalisa pidato orang atau bentuk perkataan yang lain. Penulis juga 
menyarankan bahwa penelitian yang lainnya mengenai gaya berpdato harus 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas temuan dan hasil pada penelitian-
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